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Resumo: Evento apresentado pela plataforma Bb Collaborate no dia 28/04/2020. O evento 
contou com a participação da Despachante Aduaneira Patrícia Ilhara da empresa IGT 
Assessoria e Consultoria em Comercio Exterior, especialista em assessoria e consultoria 
tributária para comércio exterior e com a participação do Técnico Extensionista do 
Programa de Qualificação para Exportação (PEIEX) núcleo Chapecó Hilian Giacomelli que 
abordou o impacto financeiro de acordo com os regimes tributários vigentes no Brasil e 
seus respectivos impostos e alíquotas, e teve como mediadora a Monitora do PEIEX 
Inocencia Boita Dalbosco. O tema do talk show foram os benefícios fiscais, com enfoque 
em drawback e suas vantagens financeiras tratando-se de empregar tecnologia e 
reexportar o produto final. O assunto levantou diversas dúvidas do público alvo como tipos 
de drawback e nacionalização de mercadorias importadas, essas foram mediadas e 
respondidas. 
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